























วิเคราะหและการสรุปผลวิจัยโดยรวม เพ่ือนําขอสรุป ขอเสนอแนะ แนวทางการแกปญหาไปปรับปรุงพัฒนาระบบตอไป  
 
 1. แบบประเมินน้ีแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1. ความคิดเห็นดานขอคําถามสอดคลองเชิงเน้ือหาและวตัถุประสงค 
       โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยกาเคร่ืองหมาย 9 ลงในชองระดับความคิดเห็นตาม
ความหมายของขอคําถามที่ตองการวัดกับวตัถุประสงค ซึ่งกําหนดระดับความสอดคลอง 5 ระดับ ดังนี้  
       5 หมายถึง ประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรมดีมาก  
       4 หมายถึง ประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรมดี 
       3 หมายถึง ประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรมปานกลาง 
       2 หมายถึง ประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรมต่ํา 
       1 หมายถึง ประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรมต่ํามาก  
    ตอนที่ 2. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบงาน 












   นายพิเชษฐ เพียรเจริญ  
      นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการระดับ 8 










คําชี้แจง: โปรดแสดงความพึงพอใจของทานเกี่ยวกับระบบการฝกอบรมโดยกาเครื่องหมาย ;  ลงในชองระดับความคิดเห็น  
 







5 4 3 2 1 
1. ความสามารถของระบบ      
   1.1 ระบบสามารถนํามาใชงานไดจริงในการฝกอบรม      
   1.2 ระบบมีคําแนะนําในการใชงานท่ีชัดเจน      
   1.3 ความงายในการใชงานของระบบตามรายการตางๆ      
   1.4 ระบบมีความรวดเร็วและความถูกตองในการแสดงผล      
   1.5 การแกไขขอมูลทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว      
   1.6 การนําเขาขอมูลตางๆ ของระบบทําไดโดยงายและสะดวก      
   1.7 การแสดงผลการคนหาขอมูลทําไดถูกตองและรวดเร็ว      
   1.8 อํานวยความสะดวกในการสมัครฝกอบรม      
   1.9 ระบบสามารถลดภาระการทํางานของระบบงานที่เกี่ยวของ      
2. การใชงานระบบ      
   2.1 การจัดวางตําแหนงของรายการและสวนประกอบมีความเหมาะสม      
   2.2 ขนาดและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม      
   2.3 การใชสวนประกอบของสีพ้ืนหลังและภาพประกอบมีความเหมาะสม      
   2.4 ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ      
   2.5 ความเหมาะสมของขอมูลท่ีนําเสนอในแตละจอภาพ      
   2.6 การจัดตําแหนงโดยรวมของระบบมีความเหมาะสม      
   2.7 ขนาดของชองกรอกขอความมีความพอเหมาะ      
3. ความปลอดภัยของขอมูล      
    3.1 การเขาสูระบบโดยแยกตามกลุมผูใชงานและรหัสผานเปนระบบที่มี 
         ความปลอดภัย 
     
    3.2 การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลโดยการแบงกลุมชวยใหระบบมี 
         ความปลอดภัย 
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1. ผูเชี่ยวชาญ ที่พิจารณาผลงานในดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 ชื่อ-สกุล อาจารยจรุงวิทย บุญเพ่ิม 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ประสบการณในการทํางาน  อาจารยประจําคณะวิทยาการส่ือสาร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
 2. ผูเชี่ยวชาญ ที่พิจารณาผลงานในดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ชื่อ-สกุล นายวิภัทร ศรุติพรหม 
 ตําแหนงทางวิชาการ  วศิวกรระบบชํานาญการระดับ 8 
 ประสบการณในการทํางาน  วิศวกรประจําศูนยคอมพิวเตอร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 3. ผูเชี่ยวชาญ ที่พิจารณาผลงานในดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ชื่อ-สกุล นายอังกูร พุทธิเนตร   
 ตําแหนงทางวิชาการ  นักวิชาการโสตทศันศึกษา 
 ประสบการณในการทํางาน  อาจารยพิเศษประจําคณะศิลปกรรมศาสตร  




































ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน 
1 นาย มานาเซ  มะลาเฮง นักศึกษาปรญิญาโท มอ.ปตตานี 
2 นาย สุกรี    แวมูซอ ครู คศ.1 ศาสนูปถัมภ 
3 นาย คอดาฟ   หะยีตาเฮร ครู คศ.1 ศาสนูปถัมภ 
4 นาย มูฮัมหมัดฟตตร ี  มามุ ครู คศ.1 ศาสนูปถัมภ 
5 นาย อนิรุทธ  โตะโกะ ครู คศ.1 ศาสนูปถัมภ 
6 นางสาว นาบีละห   หะยีตาเฮร ครู คศ.1 ศาสนูปถัมภ 
7 นาง นูรอยซัน   แวสาแล ครู คศ.1 ศาสนูปถัมภ 
8 นางสาว นิซานะห   นิเซ็ง ครู คศ.1 ศาสนูปถัมภ 
9 นาง ฮามีซะห   สาแม ครู คศ.1 ปูยุดประชารกัษ 
10 นางสาว ผาสุก   ณุวงศศรี ครู คศ.1 ปูยุดประชารกัษ 
11 นาง กุมารี   เจะแว ครู คศ.1 ปูยุดประชารกัษ 
12 นาง วิจิตรา    โตะมีนา ครู คศ.1 พัฒนาอิสลาม 
13 นาย ชญานินทร   อีซอ ครู คศ.1 พัฒนาอิสลาม 
14 นาง ยามีละ   สาและ ครู คศ.1 พัฒนาอิสลาม 
15 นาง ฮามีดะ    ดาลอ ครู คศ.1 ศานตธิรรมวทิยา 
16 นางสาว อังซุมา   หะยแียนา ครู คศ.1 ศานตธิรรมวทิยา 
17 นาย สอุดี    มามะ ครู คศ.1 ศานตธิรรมวทิยา 
18 นาง ฮัซนะห   ปตนะกุล ครู คศ.1 เตรียมศึกษาวิทยา 
19 นาย คอเล็ด   หะยีแวฮามะ ครู คศ.1 เตรียมศึกษาวิทยา 
20 นาย นิกิฟลี   นิแว ครู คศ.1 เตรียมศึกษาวิทยา 
21 นาย มูฮํามัดยากี    หะยีสะอิ ครู คศ.1 วิทยาอิสลาม 
22 นางสาว ซัยนะ  เจะสะอิ ครู คศ.1 วิทยาอิสลาม 
23 นาง สาซีตีมารีหยํา   หะยีสะอิ ครู คศ.1 วิทยาอิสลาม 
24 นาง รอยาลี      เจะดิง ครู คศ.1 จงรักสัตยวิทยา 
25 นาง มัสนะห   สารี ครู คศ.1 จงรักสัตยวิทยา 
26 นาย แวอัดนาน   แวดือเระ ครู คศ.1 จงรักสัตยวิทยา 
27 นาย สุไลมาน   โซะหะมะ ครู คศ.1 สตรีพัฒนศึกษา 
28 นางสาว นูรไลลา    เบญ็ฮาวัน ครู คศ.1 สตรีพัฒนศึกษา 
29 นางสาว ซอฟยะห   เจะสะอิ ครู คศ.1 สตรีพัฒนศึกษา 


































ชื่อ   นายพิเชษฐ  เพียรเจริญ 
ประวตัิการศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)   
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พ.ศ. 2526 
   กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พ.ศ. 2532 
สถานที่ทํางาน  กลุมงานพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมเทคโนโลยีการศกึษา 
   ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สาํนักวิทยบริการ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตาน ี
   อ.เมือง  จ.ปตตานี   94000 
   โทร.สายตรง (073) 348627 
   E- Mail :  ppichate@bunga.pn.psu.ac.th 























ชื่อ   นายอํานาจ   สุคนเขตร 
ประวตัิการศึกษา วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)   
   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   สถาบันราชภัฎสวนดุสิต พ.ศ.  2541    
สถานที่ทํางาน  กลุมงานพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมเทคโนโลยีการศกึษา 
   ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักวิทยบริการ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตาน ี
   อ.เมือง  จ.ปตตานี   94000 
   โทร.สายตรง (073) 348627 
   E-Mail :  amnat@bunga.pn.psu.ac.th 
ตําแหนง  นักวิชาการอุดมศึกษา 
 
